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バングラデシュ 276,198 n/a 0 0 0 0 276,199 
タイ 102,633 826 71 0 0 261 103,791 
マレーシア 87,036 48,352 0 0 0 0 135,388 
インド 15,561 3,677 n/a 0 0 0 19,241 
日本 1,822 1,782 0 0 0 0 3,604 
米国 1,751 510 0 0 0 0 2,261 
その他31カ国 5,264 793 0 0 0 0 6,086 
合計 490,265 55,940 71 0 0 261 546,570 
























































































国勢調査実施年 1829 1832 1842 1852 1862 1872 1881
アラカン全体 121,288 195,107 246,766 352,348 381,985 484,363 100.0 588,690 100.0 
うち仏教徒 364,023 75.2 422,396 71.8 
うちイスラム教徒 64,315 13.3 106,308 18.1 
うちアキャブ 109,645 130,034 201,677 227,231 276,671 57.1 359,706 61.1 
うち仏教徒 185,266 38.2 230,046 39.1 
うちイスラム教徒 58,263 12.0 99,548 16.9 
国勢調査実施年 1891 1901 1911 1921 1931
アラカン全体 671,899 100.0 762,102 100.0 839,896 100.0 909,246 100.0 1,008,535 100.0 
うち仏教徒 472,684 70.4 511,635 67.1 n/a n/a 596,694 65.6 653,699 64.8 
うちイスラム教徒 126,604 18.8 162,754 21.4 n/a n/a 218,737 24.1 255,469 25.3 
うちアキャブ 416,305 62.0 481,666 63.2 529,943 63.1 576,430 63.4 637,580 63.2 
うち仏教徒 238,259 35.5 280,649 36.8 301,617 35.9 315,140 34.7 337,661 33.5 
うちイスラム教徒 119,157 17.7 154,432 20.3 178,647 21.3 208,961 23.0 242,381 24.0 
（出所）英領インド国勢調査統計表に基づき筆者作成
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1931年 14,647,497 100.0 95.8 1,008,535 100.0 93.0 637,580 100.0 87.7 
出生地
ビルマ州内 13,871,534 94.7 102.6 957,139 94.9 99.9 590,984 92.7 96.9 
インド 617,521 4.2 19.2 50,203 5.0 17.5 45,876 7.2 17.8 
うちベンガル 158,055 1.1 13.4 43,002 4.3 20.0 39,248 6.2 20.5 
外国 158,442 1.1 36.9 1,193 0.1 22.0 720 0.1 22.9 
宗教
 仏教 12,348,037 84.3 102.8 653,699 64.8 102.0 337,661 53.0 98.5 
精霊信仰 763,243 5.2 92.1 78,712 7.8 92.2 40,038 6.3 90.9 
ヒンドゥー教 570,953 3.9 33.3 18,350 1.8 11.2 16,685 2.6 10.9 
イスラム教 584,839 4.0 60.7 255,469 25.3 82.1 242,381 38.0 82.3 
キリスト教 331,106 2.3 93.2 1,884 0.2 82.4 398 0.1 56.1 
その他 49,319 0.3 0.3 421 0.0 0.0 417 0.1 0.1 
民族
ビルマ族 8,596,031 58.7 104.6 74,058 7.3 101.7 1,614 0.3 95.9 
その他土着 4,623,991 31.6 100.4 657,374 65.2 101.2 374,230 58.7 98.1 
中国人 193,594 1.3 52.4 978 0.1 35.3 689 0.1 38.1 
印ヒンドゥー 565,609 3.9 33.0 18,307 1.8 11.1 16,649 2.6 10.9 
印イスラム 396,594 2.7 46.1 197,560 19.6 77.8 192,647 30.2 78.7 


















































































































































































人口 総人口比 男女比 人口 総人口比 男女比
34,124,908 100.0 101.5 2,045,559 100.0 102.0 
宗教 仏教 30,520,175 89.4 101.5 1,425,093 69.7 102.9 
精霊信仰 391,578 1.1 98.4 24,113 1.2 96.2 
キリスト教 1,677,705 4.9 102.5 7,880 0.4 97.5 
ヒンドゥー教 174,401 0.5 96.6 3,261 0.2 91.3 
イスラム教 1,308,524 3.8 100.8 585,092 28.6 100.3 
その他 52,525 0.2 100.4 694 0.0 96.0 
民族 ビルマ族 23,532,433 69.0 101.7 14,178 0.7 59.9 
ラカイン族 1,536,725 4.5 100.6 1,387,450 67.8 103.7 
チン族 745,463 2.2 100.8 64,404 3.1 96.3 
その他土着民族 6,479,802 19.0 101.9 1,725 0.1 87.6 
混血 456,445 1.3 98.2 9,396 0.5 100.0 
中国人 233,470 0.7 93.6 724 0.0 90.0 
インド 428,428 1.3 95.8 48,574 2.4 100.6 
バングラデシュ 567,985 1.7 99.6 497,208 24.3 100.0 
その他外国人 144,157 0.4 96.2 21,900 1.1 97.2 
（出所）1983年国勢調査報告書に基づき筆者作成
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仏教徒 45,185,449 89.87 2,019,370 96.22 45,185,449 85.94 2,019,370 63.33
キリスト教徒 3,172,479 6.31 36,791 1.75 4,378,832 8.33 36,791 1.15
イスラム教徒 1,147,495 2.28 28,731 1.37 2,237,495 4.26 1,118,731 35.08
ヒンドゥー教徒 252,763 0.50 9,791 0.47 252,763 0.48 9,791 0.31
精霊信仰 408,045 0.81 2,711 0.13 408,045 0.78 2,711 0.09
その他 82,825 0.16 759 0.04 82,825 0.16 759 0.02
無信仰 30,844 0.06 654 0.03 30,844 0.06 654 0.02




















り、このうち、市民権精査証（Citizenship Scrutiny Card）、準精査証（Associate Scrutiny 





































市民権精査証 28,397,519 69.28 1,018,963 60.26 
準精査証 37,429 0.09 576 0.03 
帰化精査証 170,352 0.42 4,500 0.27 
国民登録証 692,288 1.69 9,895 0.59 
宗教証 247,765 0.60 7,543 0.45 
仮登録証 181,982 0.44 10,351 0.61 
外国人登録証 14,943 0.04 170 0.01 
外国人パスポート 38,646 0.09 1,968 0.12 
無所持 11,207,769 27.34 637,026 37.67 













全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部
2005年 32.1 21.5 35.8 38.1 25.5 41.2
2010年 25.6 15.7 29.2 43.5 22.1 49.1







県（District） 世帯数 人口 貧困率 貧困世帯数 貧困人口
シットウェー（注） 219,272 1,248,403 40 87,709 499,361
マウンドー 104,051 687,302 64 66,593 439,873
チャウピュー 84,819 441,450 23 19,508 101,534
タンドウェー 60,636 296,229 23 13,946 68,133





















失業率 全体 4.0 10.4 
男性 3.9 9.1 
女性 4.1 12.8 
就業率 全体 64.4 52.6 
男性 81.9 75.6 
女性 48.4 33.2 
識字率 全体 89.5 84.7 
男性 92.6 92.2 
女性 86.9 78.7 
都市部 95.2 90.3 
農村部 87.0 83.5 
水道のある世帯率 全体 9.0 4.9 
都市部 16.0 18.7 
農村部 6.2 2.4 
電化率 全体 32.4 12.8 
都市部 77.5 46.2 
農村部 14.9 6.6 
自動車保有率 全体 3.1 0.5 
都市部 8.1 1.8 
農村部 1.2 0.3 
オートバイ保有率 全体 38.7 11.9 
都市部 41.2 30.8 
農村部 37.7 8.3 
（出所）2014年国勢調査報告書に基づき筆者作成
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西暦年 中国 タイ インド バングラデシュ 合計
1996 147.45(59.0%) 81.08(32.5%) 3.80(1.5%) 17.45(7.0%) 249.78(100.0%)
2015 4653.59(75.0%) 502.23(8.1%) 36.25(0.6%) 14.30(0.2%) 6206.37(100.0%)







































と社会変容）」東南アジア研究 （1985）, 23（2）: 142-154
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